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ABSTRAK 
 
Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai jenis dan proporsi sumber 
pendanaan yang digunakan perusahaan dalam membiayai pengeluaran dan 
mempertahankan kelangsungan usaha. Keputusan pendanaan yang tepat dapat 
mencegah perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur aset 
terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017. Metode penentuan sampel 
menggunakan purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan, 
sehingga didapatkan 50 perusahaan pada setiap periode pengamatan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk melihat kekuatan dan 
arah hubungan variabel-variabel independen terhadap keputusan pendanaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 
terhadap keputusan pendanaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan pendanaan, dan struktur aset berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan pendanaan. 
Kata kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Aset, Keputusan 
Pendanaan. 
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 ABSTRACT 
 
Funding decisions are policies about the type and proportion of funding sources 
used by companies in financing expenses and maintaining busniness contunuity. 
The right funding decisions can prevent companies from experiencing financial 
difficulties. The purpose of this study is to analyze the effect of profitability, firm 
size, and structure of asset to funding decisions on manufacturing company in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-2017. The method of determining 
the sample using purposive sampling, with the criteria that have been determined, 
so that 50 companies were obtained in each observation period. This study uses 
multiple linear regression analysis to see the strength and direction of the 
relationship of independent variables on funding decisions. The result of the study 
found that profitablity has a significant negative effect on funding decisions, 
whilethe size of the company has a significant positive effect on funding 
decisions, and the asset structure has a significant positive effect on funding 
decisions.  
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